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BAB V 
SIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
A. Simpulan 
Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode 
kata lembaga efektif untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan anak 
berkesulitan belajar dalam membaca, yaitu subjek Hf.  
Data yang diperoleh dari penelitian yaitu adanya peningkatan kemampuan 
subjek dalam membaca permulaan pada aspek membaca kata yang berakhiran 
huruf konsonan (b,c,d,f,h,k,l,m,n,p,r,s, dan t), membaca kata yang mengandung 
huruf konsonan ganda ng dan ny, dan membedakan huruf j dan y pada kata. Hal 
ini dapat dilihat pada data hasil penelitian yang telah dilakukan. 
Hasil yang diperoleh subjek setelah dilakukan penelitian mengalami 
peningkatan pada setiap fasenya, yaitu pada baseline-1 (A-1), subjek memperoleh  
mean level sebesar 16,5. Pada fase selanjutnya, yaitu fase intervensi (B), subjek 
mengalami peningkatan, yaitu mean level yang diperoleh subjek sebesar 44,7. 
Pada fase terakhir, yaitu fase baseline-2 (A-2), yang bertujuan untuk melihat hasil 
kemampuan akhir subjek setelah diberikan intervensi, subjek memperoleh mean 
level sebesar 76. 
Dengan demikian target behavior dalam penelitian ini sudah terjawab yaitu 
metode kata lembaga efektif untuk meningkatkan kemampuan membaca 
permulaan anak berkesulitan belajar dalam membaca (disleksia) pada subjek Hf 
kelas V di SD Gegerkalong Girang 1-2, Bandung. 
 
B. Rekomendasi 
Berdasarkan kesimpulan yang menunjukkan adanya peningkatan kemampuan 
membaca permulaan pada subjek Hf, maka peneliti merekomendasikan beberapa 
hal kepada pihak-pihak yang dipandang perlu melakukan tindak lanjut. Adapun 
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1. Rekomendasi kepada guru 
Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa adanya peningkatan 
kemampuan membaca permulaan pada anak berkesulitan belajar dalam membaca, 
maka ada baiknya metode ini digunakan untuk mengajarkan membaca permulaan, 
khusunya untuk anak-anak yang mengalami kesulitan belajar dalam membaca. 
Meskipun metode ini menganalisis kata sampai satuan terkecil, yaitu huruf, tetapi 
cara membacanya tetap sebagai satuan kata dan tidak dibaca per huruf. Jadi, 
kesalahan anak dalam membaca kata diasumsikan dapat diminimalisir dengan 
pengajaran membaca menggunakan metode ini. 
2. Rekomendasi kepada pihak sekolah 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan pihak sekolah agar 
dapat melakukan pelatihan terhadap guru-guru agar dapat banyak menguasai 
metode-metode pembelajaran, khususnya metode kata lembaga agar dapat 
menerapkan pada saat mengajarkan membaca untuk anak berkesulitan belajar 
dalam membaca. 
3. Rekomendasi kepada peneliti selajutnya 
Peneliti memberikan rekomendasi kepada peneliti selanjutnya untuk 
menggunakan metode kata lembaga dalam meningkatkan kemampuan membaca 
permulaan dalam bentuk yang lebih menarik, misalnya dalam bentuk animasi, 
sehingga lebih merangsang persepsi anak dalam memahami cara membaca 
masing-masing huruf pada suatu kata.  
 
